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35自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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37自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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39自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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41自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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43自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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45自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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47自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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49自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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51自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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53自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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55自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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57自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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59自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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63自治基本条例による使途選択納税制度と共通施策支援制度（児玉）
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